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切削を適用すれば工具寿命が約 2 倍に延長されることを明らかにしている O
以上のように本論文は焼入鋼，耐熱金属，セラミックス， FRMなど難削材を切削する際に用いられ
るべきセラミックス系工具の損傷についてその発生状況発生の機構対策について多くの有益な知見
を得ており，工業上ならびに切削工学上貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値
あるものと認める O
